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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Martins D. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Vienne, Poitiers, Boulevard Anatole France, maison de
la Trinité, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 58 p.
1 Une  demande  anticipée  pour  la  construction  de  la  nouvelle  maison  diocésaine,
boulevard  Anatole-France,  conduisit  à  la  réalisation  de  ce  diagnostic.  Cette
construction  occupera  un  espace  de  stationnement  situé  en  contrebas  du  plateau
calcaire où s’est développée la ville de Poitiers.
2 Ce secteur de la ville  est  archéologiquement sensible,  puisqu’au-dessus de l’emprise
passe notamment l’enceinte du Bas-Empire, située dans l’enclos de la Trinité, abbaye de
Bénédictines fondée au Xe s. par l’épouse du comte et duc Guillaume Tête d’Étoupe. Il
est également fait mention de la paroisse de la Résurrection et de Saint-Pelage dans
cette  zone.  Cette  opération  qui  portait  sur  une  surface  de  2 214 m2 a  permis
l’identification de maçonneries et de fosses, dont l’attribution chronologique se situe
approximativement entre l’époque moderne et contemporaine.
3 L’étude ponctuelle de la stratigraphie a révélé la présence de remblais massifs,  très
souvent  anthropisés.  D’un  caractère  hétérogène  au  pied  du  plateau  calcaire,  ils
deviennent plus homogènes en se dirigeant vers le sud.
4 Les maçonneries sont localisées dans la partie septentrionale du diagnostic tandis qu’au
sud semble se développer un espace vierge de construction dans lequel sont creusés les
fosses. Ces dernières ont livré un matériel abondant, attribué à l’époque moderne ou
contemporaine.
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Fig. 1 – Maçonneries découvertes sur le parking de la Maison Diocésaine
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